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Даний покажчик містить в собі перелік рідкісних 
видань, які є в фондах наукової бібліотеки. Покажчик 
буде цікавим широкому колу читачів.
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Шляхи розвитку людської культури складні й 
різноманітні. І хоч би які негаразди спіткали 
людство, його хода ніколи не була ретроградною. 
Людина завжди прямувала вперед. Не існує такої 
сходинки, на якій можна було б зупинитися з гордим 
відчуттям, що вона остання і вище вже немає нічого.
Разом із людством уперед просувалося й 
мистецтво - особливий світ думок, поривань і 
почуттів, що втілюється в русі пензля, майстерності 
скульптора, ритмі музики, жесті актора... Мистецтво 
стало духовним надбанням людства. Воно залишає 
нам у спадок творчі скарби народів світу.
І хоча художня культура кожного періоду 
складалася поступово і по-різному, саме мистецтво 
завжди було підґрунтям взаєморозуміння народів та 
етносів.
Так само, як і людство, мистецтво не старіє. 
Воно долає смерть. Твори мистецтва розкривають 
дух народу, країни, вони є обличчям епохи. Є в 
історії мистецтва імена, визначальні для всього 
подальшого розвитку світової культури. Без знання 
цих імен жодна людина не може вважати себе 
освіченою.
Художня культура світу багатоколірна і 
багатозвучна. Це відкритий простір, у якому кожна 
країна зі своєю культурою є гармонійною і 
самобутньою.
Наукова бібліотека ТДАТУ в своєму фонді 
рідкісних і цінних видань має чималу кількість книг з 
мистецтва, в яких представлена культура різних епох.
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Колекція представляє документи кінця ХІХ початку 
ХХ сторіччя, колекційні видання, видання з 
обмеженим тиражом та ін.
Даний бібліографічний покажчик презентує 
альбоми картин відомих художників, репродукції 
шедеврів видатних скульпторів і архітекторів, 
путівники музеями світу, книги з театрального і 
музичного мистецтва, тощо.
Покажчик містить 184 бібліографічні записи. 
Документи представлені мовою оригіналів. 
Покажчик складається з 4 частин і має суцільну 
нумерацію матеріалів. Розташування за алфавітом 
прізвищ авторів і назв.
При підготовці видання були використані 
традиційні каталоги та картотеки, електронний 
каталог, рідкісний та цінний фонд наукової 
бібліотеки ТДАТУ. Всі бібліографічні позиції подані 
відповідно до сучасних правил бібліографічного 
опису. Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання”. 
Скорочення слів виконано відповідно ДСТУ 
3582-2013 «Бібліографічний опис і скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 
та правила» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском язьіке. Общие 
требования и правила»
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Б 90
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4. 85.103
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5. 85.101
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МУЗЕЇ
Будапештские музеи : вьідающиеся 
произведения искусства семи музеев : 
альбом / пер. с венгр. И. Путаловой. - 
Будапешт : Корвина, 1969. - 168 с. : фот., 
фот. цв.
Варшавский, С. Зрмитаж 1764-1939 : 
очерки из истории Государственного 
Зрмитажа / С. Варшавский ; под ред. И. 
А. Орбели. - М. : [б. и.], 1939. - 235 с. : 
ил.
Военное прошлое русского народа в 
памятниках искусства и предметах 
вооружения XVII в. - начала XIX в. : 
путеводитель по вьіставке. - Л. : Издание 
Государственного Зрмитажа, 1938. - 63 
с. : ил.
Галерея Уффици. Флоренция : Альбом / 
сост. А. Губер. - М. : Советский 
художник, 1968. - 184 с. : цв.ил.
Г орьковский государственньїй 
художественньїй музей . - М. ;
Л. : Изобразительное искусство, 1963. - 
79 с. : ил.
Государственная Третьяковская 
Галлерея. Т. 2. - М. : ИЗОГИЗ, 1955. - :
32 вкл. л. - (Художественньїе сокровища 
СССР).
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85.101 Г осударственньїй Зрмитаж = ТЬе 8Іа1е 
Г 72 Негшіїаде : Живопись / сост. П. Ф.
Г убчевский. - Л. : Советский художник, 
1968. - 66 с. : цв.ил.
85.143 Государственньїй Зрмитаж : Живопись 
Г 72 XVII - XVIII веков / сост.: С. Н.
Всеволожская, В. К. Герц ; вступ. ст.
В. Ф. Левинсон-Лессинга ; ред.: М. И. 
Артамонов, В. Ф. Левинсон-Лессинг. - Л.
: Изд-во Г ос. Зрмитажа ; Прага : Артия, 
[1964]. - 228 с. : ил.
85.143 Картини из коллекции президента 
К 27 республики Индонезии д-ра Сукарно. -
Пекин : Народное искусство, 1965 - .
Т. 5 / сост. Ли Мань-Ф^н ; вступ. 
ст. Сукарно. - 1965. - 38 с. : 102 ил.
85.143 Картини из коллекции президента
К 27 республики Индонезии д-ра Сукарно. - 
Пекин : Народное искусство, 1965 - .
Т. 6 / сост. Ли Мань-Ф^н ; вступ. 
ст. Сукарно. - 1965. - 26 с. : 92 ил.
85.101 Львівська картинна галерея : Альбом /
Л 89 вступ. ст. О. О. Ріпко ; упоряд. Л. О.
Молчанова [и др.]. - К. : Мистецтво,
1987. - 159 с. : іл.
85.143 Мастера старой живописи : Из собрания 
М 32 будапештского Музея изобразительних
искусств / вступ. ст. К. Г араш ; пер. с 
венгр. И. Путоловой. - 2-е изд. - М. :
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Иностранная литература, 1962. - 22 с. : 
64 ил.
13. 85.101 Музей російського мистецтва в Києві : 
М 89 Альбом / упоряд. М. Д. Факторович. - К. 
: Мистецтво, 1985. - 183 с. : іл.
14. 85.101 МиІІег, Н. Еигораізске Ьеіше : аи8 бег
М 98 Зашшіипд бе8 Ми8еиш8 їиг Веиі8еЬе
Ое8сЬісЬіе / Н. МиІІег, Р. Кипіег. - Вегііп : 
МіІііаї^егІад бег Веиі8сЬеп 
ВешокгаіІ8сЬеп КериЬІік, 1984. - 314 8. : 
іі. - Перевод заглавия: Мюллер Г. 
Европейские шлемьі: из собрания 
немецкого исторического музея.
15. 85.101 Одеський музей західного та східного
О-41 мистецтва / упоряд.: Н. Г. Луцкевич, О.
А. Соколов, О. М. Шелестова. - К. : 
Мистецтво, 1988. - 271 с. : іл.
16. 85.1
П 15
17. 85.1
П 15
Памятники мирового искусства / 
Научно-иследовательский институт 
теории и истории изобразительньїх 
искусств Академии художеств СССР. - 
М. : Искусство, 1967 - 1994.
Вьіп. 2 : Искусство Древнего 
Востока / автор текста М. 3. 
Матье [и др.]. - 1968. - 96 с. : 320 
ил., граф. ил.).
Памятники мирового искусства / 
Научно-иследовательский институт 
теории и истории изобразительньїх 
искусств Академии художеств СССР. -
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М. : Искусство, 1967 - 1994.
Вьіп. 3 : Искусство ^гейского 
мира и Древней Г реции / Ю. Д. 
Колпинский. - 1970. - 90 с. : 318 
ил.
18. 85.1
П 15
19. 85.1
П 15
Памятники мирового искусства / 
Научно-иследовательский институт 
теории и истории изобразительньїх 
искусств Академии художеств СССР. - 
М. : Искусство, 1967 - 1994.
Вьіп. 4 : Западноевропейское 
искусство XVII века / Е. И. 
Ротенберг. - 1971. - 102 с. : 352 
ил., граф. ил.).
Памятники мирового искусства / 
Научно-иследовательский институт 
теории и истории изобразительньїх 
искусств Академии художеств СССР. - 
М. : Искусство, 1967 - 1994.
Вьіп. 5 : Русское искусство XIX 
- начала XX века / автор текста: 
Л. С. Алешина, М. М. Ракова,
Т. Н. Горина. - 1972. - 100 с. : 
318 ил., граф. ил.).
20. 85.1 Памятники мирового искусства /
П 15 Научно-иследовательский институт 
теории и истории изобразительньїх 
искусств Академии художеств СССР. - 
М. : Искусство, 1967 - 1994.
Вьіп. 6 : Европейкое искусство 
XIX века : 1789 - 1871 / автор 
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текста Л. С. Алешина [и др.]. -  
1975. - 128 с. : 325 ил., граф. ил.).
21. 85.1 Памятники мирового искусства /
П 15 Научно-иследовательский институт 
теории и истории изобразительньїх 
искусств Академии художеств СССР. - 
М. : Искусство, 1967 - 1994.
Вьіп. 8 : Искусство Италии конца 
XIII - XV веков / И. А. Смирнова.
-  1988. - 144 с. : 363 ил., граф. ил.).
22. 85.101
П 44
Подвиг Зрмитажа : Альбом / сост.: С. 
Варшавский, Б. Рест. - Л. : Аврора, 1987. 
- 389 с. : цв. ил.
23. 85.101 А. С. Пушкин в государственной
П 91 Третьяковской галерее : каталог
виставки / Всесоюзний комитет по 
делам искусств при СНК СССР ; под 
общ. ред. А. В. Лебедева. - М. ; Л. : 
Искусство, 1936. - 169 с. - 
(Г осударственная Третьяковская 
галлерея).
24. 85.143 Русская живопись в музеях РСФСР : в
Р 89 12-ти вип. - М. : Изобразительное
искусство, 1955 - 1963.
Вьіп. 2 / сост. П. Н. Рябинкин. -  
1956. - 14 с. : 53 ил.
25. 85.143 Русская живопись в музеях РСФСР : в 
Р 89 12-ти вип. - М. : Изобразительное
искусство, 1955 - 1963.
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27.
28.
29.
Вьіп. 4 / сост. А. Н. Савинов. -
1958. - 12 с. : 40 ил.
85.143 Русская живопись в музеях РСФСР : в
Р 89 12-ти вьіп. - М. : Изобразительное
искусство, 1955 - 1963.
Вьіп. 5 / сост. П. Н. Рябинкин.
-  1958. - 18 с. : 48 ил. - 
(Художественньїе сокровища 
СССР).
85.143 Русская живопись в музеях РСФСР : в
Р 89 12-ти вьіп. - Л. ; М. : Изобразительное
искусство, 1955 - 1963.
Вьіп. 6 / сост. А. Н. Савинов. -
1959. - 14 с. : 46 ил. -  
(Художественньїе сокровища 
СССР).
85.143 Русская живопись в музеях РСФСР : в
Р 89 12-ти вьіп. - Л. ; М. : Изобразительное
искусство, 1955 - 1963.
Вьіп. 7 / сост. П. Н. Рябинкин.
- 1959. - 14 с. : 41 ил. -  
(Художественньїе сокровища 
СССР).
85.143 Русская живопись в музеях РСФСР : в
Р 89 12-ти вьіп. - Л. ; М. : Изобразительное
искусство, 1955 - 1963.
Вьіп. 8 / сост. А. Н. Савинов. -
1960. - 14 с. : 52 ил. -  (Художест- 
венньїе сокровища СССР).
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31.
32.
33.
34.
85.143 Русская живопись в музеях РСФСР : в
Р 89 12-ти вьіп. - Л. ; М. : Изобразительное
искусство, 1955 - 1963.
Вьіп. 11 / сост. А. Н. Савинов. -
1961. - 16 с. : 49 ил. -  
(Художественньїе сокровища 
СССР).
85.153 Сокровища Зрмитажа = Аг! Ігеазигез оГ 
С 75 Ше Иегшіїаде / под общ. ред. Б. Б.
Пиотровского. - 2-е изд. - Л. : Советский 
художник, 1969. - 277 с. : ил.
85.143 Згпешка, Бадшаг. Р гапсигзка гококоуа 
С 81 дгаГіка го гЬіегок МігЬасйоуйо раїаса /
Бадшаг Згпепзка. - Вгайзіауа : Таїгап, 
1987. - 167 с. : іі.
Перевод заглавия: Срненска Д. 
Французская графика рококо: из 
собрания Мирбахского дворца
85.143 Французская живопись XIX века в
Ф 84 собраниях Г осударственного Зрмитажа /
сост. В. Н. Березина. - 2-е изд. доп. - М. : 
Изобразительное искусство, 1987. - 296 
с. : ил.
85.143 Французская живопись XVI - первая 
Ф 93 половина XIX века : Г осударственньїй
музей изобразительньїх искусств им. А. 
С. Пушкина / сост. И. А. Кузнецова. - М.
: Изобразительное искусство, 1991. - 277 
с. : ил.
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35. 85.143 Шедеври русской живописи в музеях
Ш 38 СССР / сост. Т. В. Ильина. - Л. : Аврора, 
1989. - 291 с. : ил.
АРХІТЕКТУРА. СКУЛЬПТУРА.
36. 85.13 
Б 19
Бакушинский, А. В. Н. А. Андреев : 
1873-1932 / А. В. Бакушинский. - М. : 
Искусство, 1939. - 91 с. : фот. - (Мастера 
советского искусства).
37. 85.11 
Б 19
Бартенев, И. А. Зодчие итальянского 
ренессанса / И. А. Бартенев ; предисл. Н. 
Б. Бакланов. - Л. : ОГИЗ-ИЗОГИЗ , 1936. 
- 170 с. : ил.
38. 85.113 
(2)1 
Б 40
Безсонов, С. В. Ростов Великий / С. В. 
Безсонов ; под общ. ред. В. А. Веснина ; 
Институт истории и теории архитектурьі, 
Академия Архитектурьі СССР. - М. : 
Изд-во Академии Архитектурьі СССР, 
1945. - 93 с. : фот. - (Сокровища русского 
зодчества).
39. 85.11 
Б 82
Борисов, С. Баженов / С. Борисов ; отв. 
ред. И. Генкин. - М.,Жургазобьединение, 
1937. - 182 с. : ил. - (Жизнь 
замечательньїх людей ; вьіп. 21(117)).
40. 85.11 
Б 89
Брунеллеско, Филиппо. Биография и 
очерк творчества / Филиппо 
Брунеллеско. - М. : Изд-во Всесоюзной 
Академии архитектурьі, 1935. - 141 с. : 
ил. - (Мастера архитектурьі. Жизнь и
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44.
45.
творчество знаменитих зодчих).
85.11 Брунов Н. И. Очерки по истории
Б 89 архитектурьі : в 3-х т. / Н. И. Брунов. - М.
; Л. : АСАОЕМІА, 1935 - 1937.
Т. 1 : Доклассовое общество 
восточньїе деспотии / под ред.
Н. И. Рьїкова. - 1937. - 440 с. : ил. 
-(Искусствоведение).
85.11 Брунов Н. И. Очерки по истории
Б 89 архитектурьі [Текст] : в 3-х т. / Н. И.
Брунов. - М. ; Л. : АСАБЕМІА, 1935 - 
1937.
Т. 2 : Г реция - Рим - Византия. -  
1935. - 624 с. : ил. -  
(Искусствоведение).
85.13 Винкельман, И. И. Избранньїе 
В 48 произведения и письма / И. И.
Винкельман ; пер. А. А. Алявдиной, 
вступ. ст. и ред. Б. Пшибьішевского. - М.
; Л. : АСАОЕМІА, 1935. - 683 с. : фот., 
портр. - (Искусствоведение / под общ. 
ред. А. В. Луначарского, А. М. Зфроса).
85 Г ете, В. Статьи и мисли об искусстве :
Г 44 сб. статей / В. Г ете ; под ред. А. С.
Гущина ; Гос. ин-т искусствознания. - М.
; Л. : Искусство, 1936. - 412 с. : рис., ил.
85.13 Гиберти, Л. Сотшепіагіі : Записки об 
Г 46 итальянском искусстве / Л. Гиберти ;
пер., прим. и вступ. ст. А. Губера. - М. :
13
ИЗОГИЗ, 1938. - 103 с. : табл., цв.ил.
46. 85.11 Г ольденберг, П. И. Набережньїе Москви: 
Г 63 Архитектура и конструкции / П. И.
Г ольденберг, Л. С. Аксельрод ;
Академия Архитектурьі СССР. - М. :
Г ос. арх. изд-во Академии Архитектурьі 
СССР, 1940. - 256 с. : рис.
47. 85.133 Кравченко, К. С. Сергей Тимофеевич 
К 78 Коненков / К. С. Кравченко. - 2-е изд.,
перераб. - М. : Искусство, 1967. - 277 с. : 
ил.
48. 85.13 Мацулевич, Ж. Летний сад и его
М 36 скульптура / Ж. Мацулевич. - Л. : 
ИЗОГИЗ, 1936. - 171 с. : фот. - 
(Художественньїе сокровища 
Ленинграда и его окрестностей : летний 
сад ; вьіп. 2).
49. 85.11
О-66
50. 85
П 12
Орлеанский, В. Л. Планировка и 
реконструкция Москви [Текст] / В. Л. 
Орлеанский. - М. : Изд-во Всесоюзной 
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